































































































































































































































































































































Figura 13(a)          Figura 13(b) 
 
Finalment en la figura 14, es mostren els moviments del jugador per arribar a la sortida del 
laberint. 
 
 
Figura 14 
 
